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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se ha llevado a cabo el desarrollo de un mapa Lito-Edafológico de Andalucía a escala 
1:400.000, a partir de la información cartográfica y geológica procedente del Sistema de Información 
Geológica y Minera (Junta de Andalucía, 1998), y de la información detallada edafológica (1.083 perfiles de 
suelo) de la base de datos SDBm-SEISnet (De la Rosa et al, 2001). En este sentido, se obtuvo un primer 
mapa litológico de síntesis de Andalucía y posteriormente las clases litológicas obtenidas del mapa se 
dividieron en subclases atendiendo a criterios edafológicos dominantes, y a continuación se calcularon los 
valores medios para los parámetros intrínsecos del suelo (materia orgánica, pH, contenido en arcilla, 
contenido en limo, contenido en arena, humedad equivalente a la capacidad de campo, punto de marchitez y 
densidad aparente) para cada clase y subclase. Finalmente a partir de los datos medios obtenidos, se 
elaboraron mapas para los parámetros seleccionados. La información edáfica georreferanciada resultante del 
presente trabajo es una herramienta de enorme utilidad para futuras interpretaciones y evaluaciones del uso 
del suelo. Por otra parte, la metodología desarrollada podría ser de gran funcionalidad en zonas con escasa 
base de datos de suelo. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios tradicionales acerca de las dos dimensiones suelo-paisaje probablemente empezaron con V.V. 
Dokuchaev’s zonality schemes en 1899-1900. Estos estudios demostraron que la distribución y variabilidad de 
suelos y por otra parte, los elementos del paisaje, generalmente coinciden, y que el conocimiento de uno 
permite predecir el estado del otro (Yaalon, 1971). Esta coincidencia acerca de la distribución y variabilidad en 
elementos del paisaje puede ocurrir a cualquier escala y en cualquier tiempo (Adams et al., 1975; Birkeland, 
1999; Gerrard, 1995; Olson, 1986). 
 
En este sentido, en la actualidad se incluyen multitud de trabajos relacionados con la cartografía geológica. A 
partir de la cual se puede obtener información de la zona sobre la vulnerabilidad, impacto ambiental, tipos de 
suelo, etc. A este tipo de cartografía derivada se denomina Mapas Geológicos Temáticos. Estas cartografías 
son aquellas que a partir del Mapa Geológico básico representan valores y parámetros del territorio 
relacionados con el uso o beneficio de los recursos geológicos del subsuelo o bien con la actividad humana 
sobre el medio físico (Rodríguez, 1992). 
 
En el presente trabajo se pretende realizar una cartografía de suelos a escala 1:400.000 de Andalucía, 
englobándose dentro del proyecto de la Comunidad Andaluza: SIMANCTEL (Sistema Múltiple de Análisis de los 
Cultivos por Teledetección). Para el desarrollo de este modelo agro-meteorológico es necesario dividir el 
sistema de desarrollo del cultivo en tres subsistemas básicos: planta (fisiología y morfología del cultivo), suelo 
y clima, de modo que los diversos procesos involucrados puedan ser modelados independientemente. 
 
Dentro del subsistema suelo se pretende conseguir un mapa de suelos que contenga la información suficiente 
para simular de manera acorde el desarrollo del cultivo en relación con el sustrato sobre el que se asienta. 
Para conseguir ese nuevo mapa se necesita la mayor cantidad posible de perfiles georreferenciados, con 
especial información sobre las características texturales e hidráulicas de los mismos (Junta de Andalucía, 
2006). 
 
Para ello la Consejería de Agricultura y Pesca a través de la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero 
de la Junta de Andalucía (D.A.P.) pone en marcha un convenio de colaboración con el Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla (I.R.N.A.S) perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (C.S.I.C.) cuya finalidad es incorporar a SIMANCTEL la información detallada y semidetallada de 
perfiles y sondeos de suelos de Andalucía recopilada en el IRNAS desde 1953. 
 
2.- OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar un Mapa de Suelos para Andalucía a escala 1:400.000 
a partir de la información cartográfica y geológica (Junta de Andalucía, 1998) procedente del Sistema de 
Información Geológica y Minera (SIGMA) de la Junta de Andalucía, y de la información puntual y edafológica, 
de la base de datos SDBm-SEISnet, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De esta forma se detallan los siguientes 
objetivos derivados: 
 
• Obtener un mapa de clases litológicas de síntesis con suficiente entidad y sin perdida de información, pero 
que a la vez resulten operativas desde el punto de vista edafológico y estadístico. 
 
• Subdividir las clases litológicas de síntesis en diferentes subclases atendiendo a criterios edafológicos e 
integrar el mapa obtenido con la información digital procedente del Mapa de Suelos de Andalucía (CSIC-IARA, 
1989). 
 
• Calcular los valores medios de los parámetros intrínsecos del suelo para cada clase y subclase definida. 
 
3.- METODOLOGÍA 
 
Una vez recopilada la información de partida con relación a la cartográfica geológica de Andalucía, y a la 
información puntual y edafológica (1.083 perfiles de suelo), de la base de datos SDBm-SEISnet, el proceso 
metodológico se puede esquematizar en las siguientes fases: 
 
3.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y MINERA DE ANDALUCÍA 
 
Se elige como información de partida el Mapa Geológico y Minero de Andalucía (Junta de Andalucía, 1998), 
por ser el que más información aporta desde el punto de vista litológico. El Mapa SIGMA fue realizado sobre la 
base topográfica que proporciona el Mapa Militar de España a escala 1:400.000, y tomó como documentación 
básica la elaborada y publicada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), utilizando el Mapa 
Geológico Nacional a escala 1:50.000 (MAGNA), el Mapa Metalogenético de España a escala 1:200.000, el 
Mapa de Rocas Industriales de España a escala 1:200.000, además de investigaciones mineras de distintas 
épocas. El Mapa SIGMA (Junta de Andalucía, 1998) divide al territorio andaluz en seis zonas geotectónicas. 
Las zonas se dividen en 30 Unidades Geoestructurales y éstas a su vez en diferentes litologías, considerando 
un total de 127 litologías diferentes. 
 
3.2. BASE DE DATOS SDBM- SEISNET 
 
Para efectuar la agrupación en clase litológicas de síntesis, ha sido fundamental la información recopilada en 
la base de datos "SDBm plus: Multilingual Soil Database for Using in Soil Evaluation and Monitoring Systems" 
(De la Rosa et al, 2000) del IRNAS en la cual se incluyen diferentes tipos de materiales parentales presentes 
en los perfiles andaluces. Así, cada Clase Litológica de síntesis procede de la combinación de la información 
procedente de ambas fuentes (Junta de Andalucía, 1998; De la Rosa et al, 2000) y sobre la base de criterios 
geomorfológicos, litológicos y cronológicos. 
 
A cada Clase Litológica de síntesis definida se le asignó el número de perfiles que engloba procedentes de la 
base de datos SDBm Plus (De la Rosa et al, 2000) y se depuraron en función de su entidad y de la abundancia 
relativa de perfiles en cada una de ellas. Aquellos perfiles procedentes de la base de datos SDBm Plus (De la 
Rosa et al, 2000) carentes de material original en su descripción original, se espacializaron utilizando Arc View 
3.1 y se les incluyó en su Clase Litológica de síntesis a partir de la litología proveniente del SIGMA (Junta de 
Andalucía, 1998). Para efectuar la espacialización se efectuó un cambio de coordenadas: de geográficas a 
UTM (Huso 30) mediante el programa CAMGEO editado por la Junta de Andalucía. 
 
3.3. ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS TIPOS DE SUELOS DOMINANTES 
 
Se dividen las clases litológicas de síntesis en diferentes subclases atendiendo a criterios edafológicos. Con 
idea de depurar las subclases establecidas, se integra en el Mapa de Clases Litológicas de síntesis la 
información digital procedente del Mapa de Suelos de Andalucía (CSIC-IARA, 1989), utilizando Arc View 3.1. 
 
Debido a que la clasificación de suelos utilizada en el Mapa de Suelos de Andalucía (CSIC-IARA, 1989) es la 
correspondiente a FAO-UNESCO (1974), se optó por utilizar dicha clasificación. Se calcularon para cada Clase 
de síntesis los tipos de suelos existentes y su área correspondiente y se agruparon en subclases dominantes 
atendiendo fundamentalmente a su extensión y a criterios evolutivos desde el punto de vista edafológico. Se 
actualiza la tabla de perfiles de suelos SDBm Plus, en esta ocasión detallándose los perfiles incluidos dentro de 
cada subclase en función de su clasificación FAO. Para ello también se lleva a cabo una labor de reclasificación 
de aquellos perfiles que carecían de ella. 
 
3.4. ANÁLISIS Y PROCESADO DE LAS VARIABLES FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUELO 
 
Una vez conseguido que todos los perfiles están perfectamente ubicados dentro de una Subclase y una Clase, 
puede procederse a calcular los valores medios de los parámetros intrínsecos del suelo procedentes de la base 
de datos SDBm Plus (De la Rosa et al, 2000). Los parámetros edáficos seleccionados fueron: materia 
orgánica, pH, contenido en arcilla, contenido en limo, contenido en arena, humedad equivalente a la 
capacidad de campo, punto de marchitez y densidad aparente. Estos valores medios fueron calculados para 
tres secciones de control dentro de cada perfil de suelo: de 0 a 25 cm de profundidad, de 25 cm hasta el final 
de cada perfil, y de 0 cm hasta el final de cada perfil. Los valores dentro de cada sección de control se 
obtuvieron de forma ponderada. 
 
Aquellos parámetros que carecían de medidas de laboratorio para alguna sección de control, fueron estimados 
utilizando el módulo Herramientas del Sistema de Evaluación de la Calidad Agro-ecológica de Tierras 
MicroLEIS, encontrándose totalmente disponible en www.microleis.com (De la Rosa et al, 2004). 
 
Este módulo ofrece un conjunto de herramientas edáficas ("pedotransfer functions"), las cuales, a partir de la 
determinación de la clase textural USDA que presente la sección de control del suelo, y utilizando funciones 
cualitativas de transferencia desarrolladas mediante un análisis estadístico a partir de información de 
Andalucía para un total de más de 200 muestras (AMA-CSIC, 1984), permiten estimar determinadas 
propiedades físicas e hidráulicas de los suelos, tales como densidad aparente, capacidad de retención de agua 
y conductividad hidráulica no saturada. 
 
3.5. GENERACIÓN DE MAPAS 
 
A partir de los datos obtenidos, pueden elaborarse diferentes salidas gráficas para cada uno de los parámetros 
calculados (Mapas de propiedades físico-químicas de los suelos de Andalucía). 
 
Figura 1: Situación geográfica de los perfiles de suelos.  
 Figura 2: Litología de sítesis (clases litológicoas descritas en la Figura 3).   
  
PARÁMETROS INTRÍNSECOS DEL SUELO  
Unidad de síntesis  Textura (% en 
peso)  
Retención agua 
(g/100g)  
Subclases Horizonte 
Profundi- 
dad útil  
(cm)  
pH 
Materia 
Orgáni- 
ca (%  
en pe- 
so)  
Arena Limo Arcilla C. C.  P.M.P. 
Densidad 
aparente 
(g/cc)  
0-25 >150 (3)  7.8 (3) 1.62 (3) 18.60 39.13 41.33 
32.28 
(1)  
28.42 (1) 1.41 (2)  
25- >150 7.7 1.00 17.79 40.16 41.22 36.24 31.48 1.39 
1a. Fluvisol  
0- >150 7.7  0.98 17.36 40.85 40.91 36.34 31.56 1.39 
0-25 >150 7.7 (2) 1.53 (2) 2.00 26.56 71.44 40.53 27.65 1.14 (1)  
25- >150 7.7 1.42 1.57 25.54 72.20 40.18 27.41 1.15 
1b. Solonchak/ 
Vertisol  
0- >150 7.6 1.42 1.58 25.30 72.41 40.89 27.90 1.13 
0-25 >150 (1)  7.8 (1) 1.64 (1) 3.00 31.00 66.00 31.43 21.44 1.47 
25- >150 7.2 1.12 3.24 38.09 57.14 31.43 21.44 1.47 
1c. Cambisol/ 
Regosol/ 
Arenosol  0- >150 7.2 1.13 3.19 38.40 56.79 31.43 21.44 1.47 
0-25 >150(61) 
7.5 
(83)  
1.54 
(81) 
52.6 20.37 25.80 
22.46 
(3)  
10.51 (3) 1.41 (25)  
25- >150 7.5 1.14 50.13 20.41 27.80 20.44 8.76 1.45 
3a. Fluvisol/ 
Regosol/ 
Litosol  
0- >150 7.5 1.12 49.99 20.45 27.89 20.62 8.86 1.45 
0-25 >150 (14) 
7.5 
(15)  
1.73 
(15)  
38.20 20.68 40.17 28.17 19.22 1.64 (2)  
25- >150 7.5 1.26 37.24 20.98 40.18 29.62 20.21 1.56 
3b. Solonchak/ 
Vertisol  
0- >150 7.5 1.25 37.19 20.91 40.19 30.40 20.74 1.52 
0-25 >150 (11) 
7.3 
(16)  
1.31 
(16)  
66.6 13.08 19.59 17.26 6.73 1.45 (4)  
25- >150 7.5 0.85 63.47 13.94 21.95 16.16 8.361 1.54 
3c. Cambisol/ 
Arenosol  
0- >150 7.5 0.81 63.19 13.97 22.21 16.27 8.41 1.53 
0-25 
50-100 
(18)  
7.1 
(25)  
1.41 
(24)  
51.0 16.01 31.71 13.17 6.81 1.89 (1)  
25- >150 7.1 0.86 46.94 17.86 34.30 12.96 6.70 1.92 
3d. Luvisol/ 
Planosol  
0- 50-100 7.1 0.84 46.65 17.96 34.55 12.96 6.70 1.92 
4a. Fluvisol/ 
Regosol/ 
Litosol  
0-25 >150 (23) 
7.1 
(16)  
1.33 
(14)  
60.97 17.12 20.92 7.76 (1) 4.18 (1) 1.19 (3)  
25- >150 7.2 0.87 57.58 17.81 23.79 6.85 1.62 1.46 Litosol  
0- >150 7.2 0.84 57.24 17.94 24.00 7.76 1.58 1.48 
0-25 >150 (29) 
7.5 
(30)  
1.36 
(29)  
36.11 17.70 44.41 31.22 21.30 1.48 (2)  
25- >150 7.6 0.86 33.46 19.14 45.71 30.40 20.74 1.52 
4b. Solonchak/ 
Vertisol  
0- >150 7.6 0.84 33.25 19.26 45.78 30.40 20.74 1.52 
0-25 >150 (21) 
7.0 
(24)  
0.95 
(25)  
62.32 14.35 21.68 17.78 9.20 1.40 (9)  
25- >150 6.9 0.61 57.24 15.92 25.47 16.93 8.76 1.47 
4c. Cambisol/ 
Arenosol/ 
Xerosol  
0- >150 7.2 0.61 56.46 16.16 26.01 16.93 8.76 1.47 
0-25 >150 (77) 
7.1 
(59) 
1.11 
(56)  
60.05 11.40 27.52 
14.61 
(2)  
6.58 1.49 (22)  
25- >150 7.2 0.80 48.93 15.72 34.11 14.52 9.08 1.57 
4d. Luvisol/ 
Planosol  
0- >150 7.1 0.80 46.93 15.79 34.47 14.24 8.96 1.57 
0-25 >150 5.8 (1) 1.34 (1) 76.00 5.20 16.20 18.27 7.13 1.37 
25- >150 7.1 0.73 78.71 4.26 15.43 18.27 7.13 1.37 
5a. Fluvisol 
/Litosol  
0- >150 7.2 0.62 79.53 3.97 15.28 18.27 7.13 1.37 
0-25 >150 7.5 (2) 1.67 (2) 72.10 7.50 20.20 31.22 7.75 1.66 (2)  
25- >150 7.9 0.93 61.67 13.02 24.56 14.91 7.71 1.67 
5b. Solonchak/ 
Vertisol  
0- >150 7.9 0.90 61.18 13.53 24.54 14.91 7.71 1.67 
0-25 >150 (22) 
7.3 
(11)  
1.53 
(11)  
68.74 12.95 17.78 18.27 7.13 1.37 
25- >150 7.4 0.81 65.51 17.01 16.69 18.27 7.13 1.37 
5c. Cambisol/ 
Regosol/ 
Xerosol  
0- >150 7.4 0.76 65.16 17.43 16.65 18.27 7.13 1.37 
0-25 >150 (16) 
6.5 
(10)  
1.36 
(10)  
79.33 5.81 13.54 18.27 7.13 1.37 
25- >150 6.4 0.71 69.26 6.11 22.90 22.03 11.39 1.13 
5d. Luvisol/ 
Planosol 
0- >150 6.4 0.65 68.03 6.06 24.13 22.03 11.39 1.13 
0-25 >150 (21) 
7.6 
(44)  
1.43 
(43)  
36.07 22.60 40.08 34.22 23.35 1.35 (6)  
25- >150 7.8 0.94 34.05 25.43 39.19 26.15 14.11 1.41 
6a. Solonchak/ 
Vertisol  
0- >150 7.6 0.91 33.17 25.14 38.05 25.43 13.72 1.45 
0-25 >150 (21) 
7.2 
(80)  
1.58 
(76)  
57.20 19.49 22.41 
30.80 
(2)  
13.82 1.43 (5)  
25- >150 7.3 1.16 51.55 22.05 25.26 31.42 12.75 1.37 
6b. Cambisol/ 
Regosol/ 
Xerosol  
0- >150 7.4 1.13 51.42 22.05 25.40 31.41 13.13 1.38 
0-25 >150 (46) 
7.1 
(69)  
1.38 
(69)  
61.10 13.83 24.05 
13.29 
(3)  
8.23 1.36 (3)  
25- >150 7.2 0.95 53.25 16.66 29.02 15.85 7.93 1.67 
6c. Luvisol  
0- >150 7.2 0.93 52.67 16.67 26.63 15.78 7.83 1.68 
0-25 >150 (18) 
7.7 
(27)  
1.51 
(26)  
55.03 18.99 24.92 22.03 11.39 1.13 
25- >150 7.4 1.06 49.02 21.32 28.41 22.03 11.39 1.13 
7a. Regosol/ 
Litosol  
0- >150 7.4 1.04 48.66 21.36 28.74 22.03 11.39 1.13 
0-25 >150 (60) 
7.7 
(39)  
1.52 
(38)  
26.34 23.23 49.82 
30.50 
(1)  
21.60 1.45 (12)  
25- >150 7.8 1.13 25.18 23.09 51.00 28.76 19.73 1.37 
7b. Solonchak/ 
Vertisol  
0- >150 7.8 1.12 25.13 23.14 51.03 28.77 19.71 1.36 
0-25 >150 (8)  7.6 (8) 1.77 (8) 16.62 41.49 39.64 29.74 17.03 1.10 (1)  
25- >150 7.7 1.33 22.07 35.32 41.41 34.79 29.74 1.06 
7c. Cambisol/ 
Arenosol/ 
Xerosol  0- >150 7.7 1.31 21.87 35.26 41.69 35.12 30.02 1.05 
0-25 >150 (13) 
7.6 
(11)  
1.24 
(11)  
50.91 14.20 33.40 22.03 11.39 1.13 
25- >150 7.7 0.94 53.25 12.18 33.67 22.03 11.39 1.13 
7d. Luvisol/ 
Planosol  
0- >150 7.7 0.89 53.78 11.70 33.63 22.03 11.39 1.13 
0-25 >150 7.8 (1)    46.00 30.00 24.00 17.93 6.60 1.68 
25- >150 7.6    47.25 25.00 27.75 22.03 11.39 1.13 
8a. Fluvisol/ 
Litosol  
0- >150 7.7    46.92 25.31 27.77 22.03 11.39 1.13 
0-25 >150 (1)  
7.5 
(23)  
1.68 
(24)  
21.71 26.41 51.90 31.43 21.44 1.47 
25- >150 7.5 1.40 19.26 25.04 55.36 31.43 21.44 1.47 
8b. Solonchak/ 
Vertisol  
0- >150 7.5 1.37 19.14 24.95 55.55 31.43 21.44 1.47 
8c. Cambisol/ 
Regosol/ 
Arenosol  
0-25 >150 7.2(16) 
2.00 
(13)  
41.11 26.77 31.91 24.69 13.35 1.49 
25- >150 7.2 1.42 38.90 25.34 29.58 24.69 13.35 1.49 Arenosol  
0- >150 7.2 1.35 41.38 26.80 31.95 24.69 13.35 1.49 
0-25 >150 6.5 (7) 1.15 (7) 47.14 16.83 36.06 16.70 10.84 1.64 
25- >150 6.4 0.86 40.95 18.40 41.19 31.43 21.44 1.47 
8d. Luvisol/ 
Planosol  
0- >150 6.4 0.80 40.30 18.10 42.22 31.43 21.44 1.47 
0-25 >150 (4)  7.4 (5) 1.90 (5) 23.24 23.44 52.12 31.43 21.44 1.47 
25- >150 7.5 1.51 22.04 25.8 50.92 31.43 21.44 1.47 9a. Vertisol  
0- >150 7.5 1.45 21.74 26.94 50.12 31.43 21.44 1.47 
0-25 
50-100 
(14)  
7.4 (9) 1.56 (2) 43.26 36.35 20.25 
25.45 
(1)  
14.60 1.27 (1)  
25- 50-100 7.6 1.03 41.97 32.61 24.95 35.54 19.63 1.20 
9b. Cambisol/ 
Regosol/ 
Litosol  
0- 50-100 7.7 1.13 42.20 32.16 25.15 35.71 19.75 1.20 
0-25 50-100 (4) 7.1 (2) 1.69 (2) 34.86 26.06 38.87 24.69 13.35 1.49 
25- 50-100 7.3 1.26 32.10 25.11 41.06 31.43 21.44 1.47 
9c. Luvisol/ 
Planosol  
0- 50-100 7.3 1.25 32.39 25.41 41.99 31.43 21.44 1.47 
0-25 50-100 7.7 (7) 0.68(8) 28.90 27.70 42.90 31.43 18.40 1.47 
25- 50-100 7.8 0.79 29.54 29.44 40.50 30.80 17.50 1.50 
10a. 
Solonchak/ 
Vertisol  0- 50-100 7.7 0.78 28.37 30.12 40.96 30.00 18.69 1.54 
0-25 >150 (7)  
7.0 
(11)  
1.68 
(12) 
46.51 23.41 29.70 22.03 11.39 1.13 
25- >150 7.2 1.53 47.56 22.58 29.13 22.03 11.39 1.13 
10b. 
Cambisol/ 
Regosol  
0- >150 7.2 1.51 47.99 22.41 28.89 22.03 11.39 1.13 
0-25 >150 7.4 (3) 1.26 (3) 42.18 13.36 41.87 31.43 21.44 1.47 
25- >150 7.4 1.22 36.14 16.90 47.48 31.43 21.44 1.47 
10c. Luvisol/ 
Planosol  
0- >150 7.5 1.22 35.99 17.15 47.47 31.43 21.44 1.47  
0-25 50-100 7.5 (5)  1.08 20.54 31.79 46.87 31.43 21.44 1.47 
25- 50-100 7.5 1.04 20.92 30.34 47.34 31.43 21.44 1.47 11a. Vertisol  
0- 50-100 7.5 0.95 20.69 31.20 46.74 31.43 21.44 1.47 
0-25 50-100 (7)  7.0(8) 2.04 46.77 22.16 30.53 26.40 (1) 14.70 1.28 (1) 
25- 50-100 7.1 1.02 42.50 26.07 30.61 25.26 15.26 1.34 
11b. Cambisol/ 
Regosol/ 
Litosol  0- 50-100 7.1 1.09 42.10 15.87 31.18 25.24 15.27 1.34 
0-25 50-100 (2)  7.2 (4)  1.52 (3) 35.25 25.30 39.38 24.69 13.35 1.49 
25- 50-100 7.4 1.11 29.29 27.61 43.17 31.43 21.44 1.47 
12a. Fluvisol/ 
Vertisol  
0- 50-100 7.4 1.09 28.97 27.76 43.32 31.43 21.44 1.47 
0-25 50-100 (18)  6.5(22) 2.12 (21) 42.52 35.61 19.87 17.93 6.60 1.68 
25- 50-100 6.6 1.61 42.31 34.40 21.83 17.93 6.60 1.68 
12b. Cambisol/ 
Regosol  
0- 50-100 6.7 1.68 41.34 34.46 22.34 17.93 6.60 1.68 
0-25 50-100 (11)  6.6 (11) 1.40 (11) 40.70 30.02 28.30 24.69 13.35 1.49 
25- 50-100 6.6 0.96 40.59 30.24 28.88 24.69 13.35 1.49 12c. Luvisol  
0- 50-100 6.6 0.93 40.10 30.32 29.39 24.69 13.35 1.49 
0-25 50-100 (22)  5.9(21) 1.90 (21) 53.07 25.80 20.96 22.03 11.39 1.13 
25- 50-100 5.9 1.56 52.46 25.59 20.95 22.03 11.39 1.13 
13b. Cambisol/ 
Regosol  
0- 50-100 5.9 1.73 51.57 26.42 21.10 22.03 11.39 1.13 
0-25 50-100 (10)  5.7 (17) 1.48 (16) 44.36 26.50 27.69 24.69 13.35 1.49 
25- 50-100 5.7 0.97 35.78 27.18 35.63 24.69 13.35 1.49 
13c. Luvisol/ 
Planosol  
0- 50-100 5.7 0.93 35.00 27.08 36.53 24.69 13.35 1.49 
0-25 50-100 (5)  6.0(9) 0.70 (8)  43.66 33.48 21.73 17.93 6.60 1.68 
25- 50-100  6.0 0.78 43.89 33.28 21.50 17.93 6.60 1.68 
14a. Regosol/ 
Litosol  
0- 50-100 6.0 0.60 43.02 34.03 21.89 17.93 6.60 1.68 
0-25 50-100 (5)  5.5(5) 1.32 (5)  42.35 38.35 17.57 17.93 6.60 1.68 
25- 50-100 5.7 1.09 39.90 36.16 22.47 17.93 6.60 1.68 14b. Cambisol  
0- 50-100 5.7 1.08 38.90 37.00 22.67 17.93 6.60 1.68 
0-25 100-150 (7)  5.4(6) 1.92 (6)  40.27 28.03 29.43 24.69 13.35 1.49 
25- 100-150 5.2 1.39 30.93 32.81 34.05 24.69 13.35 1.49 14c. Luvisol  
0- 100-150 5.1 1.33 28.19 33.77 35.78 24.69 13.35 1.49 
0-25 0-25 (1)  4.5(1) 3.25 (1)  79.12 4.72 13.28 28.27 7.13 1.37 
25- 0-25 5.0 3.28 79.50 7.00 11.00 28.27 7.13 1.37 
15a. Regosol/ 
Xerosol/ 
Litosol  0- 0-25 4.5 3.25 79.12 4.72 13.28 28.27 7.13 1.37 
0-25 50-100(10) 6.2(15) 1.14 (13) 71.54 14.83 12.51 28.27 7.13 1.37 
25- 50-100 6.2 0.94 70.95 14.09 13.82 28.27 7.13 1.37 15b. Cambisol  
0- 50-100 6.2 0.82 71.15 13.38 14.38 28.27 7.13 1.37 
15c. Luvisol/ 
Planosol  
0-25 100-150 (16)  5.8(16) 1.69 (13) 59.88 19.05 19.36 28.27 7.13 1.37 
25- 100-150 5.8 1.03 56.75 18.08 23.77 22.03 11.39 1.13 Planosol  
0- 100-150 5.8 0.95 55.87 18.27 24.50 22.03 11.39 1.13 
0-25 50-100 (1)  6.9 2.05 (1)  46.20 18.60 31.80 22.03 11.39 1.13 
25- 50-100 6.7 1.05 49.43 18.62 29.38 22.03 11.39 1.13 16b. Cambisol  
0- 50-100 6.7 1.19 46.29 18.36 33.00 22.03 11.39 1.13 
0-25 >150 (11)  6.1 (11) 1.64 (10) 56.74 21.96 20.17 22.03 11.39 1.13 
25- >150 6.1 0.95 53.55 21.08 24.18 22.03 11.39 1.13 16c. Luvisol  
0- >150 6.2 0.90 52.39 21.09 25.35 22.03 11.39 1.13 
0-25 0-25 6.1 (2)  1.73 (2)  28.00 43.00 26.00 17.93 6.60 1.68 
25- 0-25 6.2 1.00 28.00 43.00 26.00 17.93 6.60 1.68 
17b. Cambisol/ 
Xerosol  
0- 0-25 6.2 1.03 28.00 43.00 26.00 17.93 6.60 1.68 
0-25 0-25 5.5 (2)  1.59 (2)  30.14 39.34 28.36 24.75 13.35 1.49 
25- 0-25 5.3 1.10 21.99 38.88 37.03 24.75 13.35 1.49 17c. Luvisol  
0- 0-25 5.4 1.04 22.35 38.53 37.04 24.75 13.35 1.49 
0-25 >150 6.6 (3)  2.88 (3)  47.50 25.50 26.00 22.03 11.39 1.13 
25- >150 6.7 1.97 41.70 27.88 30.75 24.75 13.35 1.49 18b. Cambisol  
0- >150 6.7 2.06 41.92 27.86 30.49 24.75 13.35 1.49 
0-25 >150 5.7 (5)  1.51 (5)  55.24 24.27 19.62 18.27 7.13 1.37 
25- >150 5.6 1.00 45.30 21.88 31.54 22.03 11.39 1.13 18c. Luvisol  
0- >150 5.5 0.91 41.63 20.97 35.96 24.75 13.35 1.49 
0-25 <50 6.4 (2)  2.05 (2)  54.58 31.94 12.66 18.44 (1) 9.19 (1) 1.01 (1) 
25- <50 6.2 0.78 48.24 37.04 14.16 17.34 3.25 1.42 
19a. Regosol/ 
Litosol  
0- <50 6.2 0.76 48.22 37.23 14.01 17.29 2.97 1.44 
0-25 0-25 (1)  7.1 (1)  2.47 (1)  64.50 21.00 15.50 18.27 7.13 1.37 
25- 0-25 7.1 2.47 64.50 21.00 15.50 18.27 7.13 1.37 
19b. Cambisol/ 
Xerosol  
0- 0-25 7.1 2.47 64.50 21.00 15.50 18.27 7.13 1.37 
0-25 <50 5.0 (1)  2.30 (1)  36.00 24.00 39.00 24.75 13.35 1.49 
25- <50 4.7 1.16 26.25 28.00 42.25 31.43 21.44 1.47 19c. Luvisol  
0- <50 4.6 0.92 24.65 27.88 47.06 31.43 21.44 1.47 
0-25 >150 5.6 (1)  1.90 (1)  45.40 32.20 19.40 17.93 6.60 1.68 
25- >150 6.0 0.91 42.62 28.58 26.00 17.93 6.60 1.68 
20a. Regosol/ 
Litosol  
0- >150 6.0 0.87 43.17 28.67 25.33 17.93 6.60 1.68 
0-25 >150 6.0 (2)  2.03 (2)  52.22 29.27 15.80 18.27 7.13 1.37 
25- >150 6.1 1.48 51.87 30.88 15.57 17.93 6.60 1.68 
20b. Cambisol/ 
Xerosol  
0- >150 6.0 1.66 53.06 30.74 15.20 18.27 7.13 1.37 
0-25 100-150 (2)  6.0 (2)  1.64 (2)  43.4 26 29.2 24.75 13.35 1.49 
25- 100-150 6.1 0.98 38.04 27.91 32.26 24.75 13.35 1.49 20c. Luvisol  
0- 100-150 6.1 0.86 37 28.29 32.86 24.75 13.35 1.49 
Tabla 1: Valores medios de los parámetros intrínsecos del suelo del Mapa Lito-Edafológico de Andalucía.  
Al integrar las 20 Clases Litológicas de síntesis con la información digital del Mapa de Suelos de Andalucía 
(CSIC-IARA, 1989), se obtiene la leyenda final del Mapa Lito-Edafológico de Andalucía. 
 
Y una vez que cada perfil está perfectamente ubicado dentro su Clase Litológica y su Subclase Edafológica, se 
calculan los valores medios de las variables físico-químicas del suelo (Tabla 1). 
 
Finalmente y a modo de ejemplo de las diferentes posibilidades de generación de salidas gráficas a partir de 
los datos obtenidos, se ofrece un mapa de contenido total en materia orgánica para la sección de control de 0-
25 cm ( Fig. 4) y otro de contenido en arenas para la sección de control > 25 cm. ( Fig. 5). 
 Figura 4: Materia Orgánica: contenido total, horizonte superficial.  
 
Figura 5: Mapa Granulometría: contenido en arena, horizonte subsuperficial.  
 
5.- CONCLUSIÓN 
 
Se ha elaborado un mapa lito-edafológico de Andalucía a escala 1:400.000, cuya leyenda contiene 20 clases 
litológicas y 67 subclases de tipos de suelos dominantes. Se han calculado los valores medios de los 
parámetros intrínsecos del suelo para cada clase y subclase. Se han generado 8 mapas por cada una de las 
variables edáficas seleccionadas según las tres secciones de control del perfil del suelo (0-25 cm; >25 cm y 
todo el perfil). 
 
Es importante destacar que gracias a la calidad cualitativa y cuantitativa de la información de partida 
(Sistema de Información Geológico y Minero de la Junta de Andalucía y Base de datos SDBm-SEISnet), se ha 
podido abordar la elaboración del Mapa Lito-Edafológico de Andalucía con un alto grado de fiabilidad. 
 
Por otro lado, la metodología aquí desarrollada permitiría ser utilizada en zonas con escasa información 
edáfica. Finalmente, cabe reseñar que la información edáfica georreferanciada, resultante del presente trabajo 
es una herramienta de enorme utilidad para futuras interpretaciones y evaluaciones del uso del suelo. 
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